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によると5,280万人（2012 Revision）、アジア開発銀行によると6,100万人（Key Indicators 2013）、IMF に






タイ ベトナム カンボジア ラオス ミャンマー マレーシア インドネシア バングラデシュ
6,789 8,876 1,525 665 6,367
（UN 5,280）
2,946 24,447 15,427













2010年 2020年 2030年 2040年 2050年
増減率（%） 総人口対比
2030/10 2050/10 （2050年）
タイ 4,768 4,840 4,511 4,001 3,529 -5.4 -26.0 57.2
ベトナム 6,231 6,840 7,077 6,954 6,473 +13.6 +3.9 62.4
ラオス 381 477 580 670 724 +52.2 +90.0 68.5
カンボジア 907 1,066 1,233 1,373 1,422 +35.9 +56.8 63.0
ミャンマー 3,575 3,963 4,149 4,142 3,931 +16.1 +10.0 67.0
（ミャンマー2）＊ （4,310） （4,780） （5,000） （4,995） （4,740） +16.1 +10.0 67.0
フィリピン 5,700 7,024 8,245 9,447 10,458 +44.6 +83.5 66.6
マレーシア 1,908 2,279 2,509 2,718 2,784 +31.5 +45.9 66.1
シンガポール 374 433 429 426 419 +14.7 +12.0 59.3
インドネシア 15,683 18,275 20,090 20,795 20,997 +28.1 +33.9 65.3
ASEAN10 39,560 45,229 48,857 50,558 50,770 +23.5 +28.3 64.6
バングラデシュ 9,631 11,569 12,873 13,550 13,430 +33.7 +39.4 66.5
中国 99,957 100,395 98,757 90,945 84,989 -1.0 -15.0 61.3
日本 8,119 7,367 6,891 6,103 5,516 -15.1 -32.1 50.9
韓国 3,522 3,589 3,289 2,970 2,711 -6.6 -23.0 53.1















1） 2025 年の平均年齢はミャンマー 33.5 歳、タイ 42.8 歳である。タイは出生率が低く、また高齢化率も高い。2025 年の出生率はタイ 1.38、




















先進国 日本 発展途上国 （サブサハラ）（東南アジア） 中国 ミャンマー
1950～55 2.81 3.00 6.55 6.53 5.92 6.11 6.00 
1960～65 2.68 1.99 6.70 6.64 6.08 5.61 6.10 
1970～75 2.15 2.13 6.75 6.76 5.48 4.77 5.74 
1980～85 1.84 1.75 6.55 6.69 4.20 2.69 4.73 
1990～95 1.67 1.48 5.78 6.17 3.10 2.05 3.10 
2000～05 1.58 1.30 4.93 5.65 2.45 1.55 2.25 
2005～10 1.66 1.32 4.53 5.39 2.35 1.63 2.07 
2010～15 1.68 1.41 4.20 5.11 2.23 1.66 1.95 
2020～25 1.74 1.54 3.67 4.44 2.07 1.69 1.79 
2025～30 1.78 1.58 3.46 4.14 2.02 1.74 1.74 
2030～35 1.82 1.63 3.29 3.88 1.98 1.76 1.72 





































2） ミャンマー民主化の動きは、2011 年 3 月、総選挙による新政府誕生。2012 年 4 月、議会補欠選挙（NLD 圧勝）、欧米の経済制裁解除





























石油・ガス 電力 鉱業 製造業 ホテル旅行 合計
2006年度 438 281 - - 720
2007年度 170 - 5 19 206
2008年度 114 - 856 - 985
2009年度 279 - 2 6 330
2010年度 10,179 8,218 1,396 66 19,999
2011年度 248 4,344 20 32 - 4,644
2012年度 309 364 15 401 300 1,419
2013年度＊ - - - 1,245 224 1,564


















































































ワーカー エンジニア 中間管理職 ワーカー比賃金（倍率）
（一般工職）（中堅技術者）（課長クラス） エンジニア 中間管理職
広州 395 704 1,278 1.8 3.2 
深セン 329 650 1,302 2.0 4.0 
上海 449 835 1,456 1.9 3.2 
北京 466 743 1,445 1.6 3.1 
青島 281 460 716 1.6 2.5 
大連 326 565 1,083 1.7 3.3 
瀋陽 315 552 953 1.8 3.0 
武漢 308 571 968 1.9 3.1 
ダナン 107 168 326 1.6 3.0 
ハノイ 145 342 787 2.4 5.4 
ホーチミン 148 297 653 2.0 4.4 
ビエンチャン 132 336 410 2.5 3.1 
ブノンペン 74 298 563 4.0 7.6 
バンコク 345 698 1,574 2.0 4.6 
ヤンゴン 53 138 433 2.6 8.2 
クアラルンプル 344 944 1,966 2.7 5.7 
マニラ 301 452 1,070 1.5 3.6 
セブ 218 323 749 1.5 3.4 
ジャカルタ 239 433 1,057 1.8 4.4 
バタム島 177 313 1,355 1.8 7.7 
ダッカ 74 190 484 2.6 6.5 
コロンボ 118 368 761 3.1 6.4 
チェンナイ 324 611 1,236 1.9 3.8 
バンガロール 398 927 1,738 2.3 4.4 
ムンバイ 188 546 1,289 2.9 6.9 
香港 1,619 2,263 3,580 1.4 2.2 
ソウル 1,734 2,255 3,249 1.3 1.9 
台北 1,143 1,456 2,002 1.3 1.8 























































初等教育 中等教育 うち初級 うち上級 高等教育
（粗、%） （純、%） （粗、%） （純、%） （粗、%） （粗、%） （粗、%）
東・東南アジア 111 96 80 73 90 70 30
日本 103 100 102 99 100 103 60
韓国 104 99 97 96 99 95 101
中国 128 … 87 82＊ 103 73 24
ベトナム 105 99 … … 89 … 24
カンボジア 126 98 08） 45 08） 38 62 08） 28 16
ラオス 123 95 44 39 54 30 17
タイ 09） 97 09） 96 87 82 102 73 53
ミャンマー 10） 114 … 10） 50 10） 47 10） 58 10） 35 14
フィリピン09） 106 88 85 61 87 76 28
マレーシア 05） 101 05） 97 10） 67 10） 66 10） 92 10） 49 10） 37
インドネシア 109 94 81 75 91 71 27
バングラデシュ 114 10） 92 51 46 67 39 13






































（出所）CSO, Ministry of National Planning and Economic Development, Statistical Yearbook 2010.
6） 筆者はエンジニア水準の教育充実が必須と考え、日本の国立高専のソフトでミャンマーに新しい教育機関を創ることを提案している。














　Machine Tools and Design　　　　　 -
　Mining　　　　　　　　　　　　　 35
　Plastic ＆ Rubber Engineering Technology 86
　Food & Chemical Engineering Technology 137
　Information Technology　　　　　　　 869
　Mechatronic　　　　　　　　　 655
　Computer Numerical Control（CNC） 1,031
　Petroleum　　　　　　　　　　　　　　 214
　Aquatechnology　　　　　　　　　　　 32
　Plant and Tissue Culture　　　　　　 16










Government Technical High Schools -
Agricaltural High Schools　　　　　　　 -
Commercial School　　　　　　　　　　 687









































7） 高校段階（ISCED3）の技術・職業教育の比率は、中国 45%、インドネシア 42%、タイ 36% に対し、カンボジア 6%、ラオス 3% である。
UNESCO Stat. 2014 年 1 月 7 日アクセス。
8） 学校教育と僧院教育の学生数を比較する（2009 ～ 10 年）。学校教育は小学校 5,126 千人、中学校 2,178 千人、高校 673 千人、専修学校
26 千人、大学 498 千人。これに対し、僧院教育は小学校 168 千人、中学校 33 千人、高校 5 千人である。義務教育レベルで僧院で学ぶ
のは貧困層が多い。教師はボランティアで、テキストは学校と同じである。ちなみに、ミャンマーの教育制度は 5・4・2 制である。








従属人口指数 人口ボーナス指数 生産年齢人口比率 生産年齢人口
1950年 62.2 1.61 61.7 1,081
1960 78.2 1.28 56.1 1,206
1970 85.4 1.17 53.9 1,465
1980 81.7 1.22 55.0 1,897
1990 72.1 1.39 58.1 2,448
2000 55.0 1.82 64.5 3,127
2005 49.3 2.03 67.0 3,361
2010 45.3 2.21 68.8 3,575
2015 42.1 2.38 70.4 3,818
2020 41.6 2.40 70.6 3,963
2025 41.5 2.41 70.7 4,075
2030 41.5 2.41 70.7 4,149
2035 42.1 2.37 70.4 4,171
2040 43.4 2.30 69.7 4,142
2045 45.8 2.18 68.6 4,060
2050 49.2 2.03 67.0 3,931
2060 53.7 1.86 65.1 3,691
2070 55.6 1.80 64.3 3,477
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